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仙台城跡 2:川内古碑群 3:青葉山遺跡B地点 41青葉山遺跡E地点 51青葉山遺跡C地点 6:青葉山遺跡A地点
青葉山遺跡D地点 8:芦ノロ遣跡 9:片平仙台大神宮の板碑 10:郷六大日如来の碑 11:葛岡城跡 12:郷六城跡
郷六建武碑 14:沼田遺跡 15:郷六御殿跡 16:郷六遺跡 17:松ヶ岡遺跡 18:向山高裏遺跡 19:萩ヶ丘遺跡
茂ヶ崎城跡 21:ニツ沢横穴墓群 22:萩ヶ岡B遺跡 23:八木山緑町遺跡 24:ニツ沢遺跡 25:青山二丁目遺跡
青山二丁目B遺跡 27:杉土手 (鹿除土手) 28:砂押屋敷遺跡 29:砂押古墳 30:富沢遺跡 31:泉崎浦遺跡
金洗沢古墳 33:土手内窯跡 34:土手内遺跡 35:土手内横穴墓群 36:三神峯遣跡 37:金山窯跡 38:三神峯古墳群
富沢窯跡 401裏町東遺跡 41:裏町古墳 42:原東遣跡 43:原遺跡 44:八幡遺跡 45:後田遺跡 46:町遺跡
神漉山遺跡 48:御堂平遺跡 49:上野山遺跡 50:北前遺跡 51:佐保山東遺跡
図1 東北大学と周辺の遺跡










































































































































































































































































































































































































れた (年報 2)。附属図書館の北青葉山分館新営に伴う調査 (AOBl)と、理学部 。薬学部厚生施設のための







Tab,l  Excavations on the campus in the iscal year 2004
調査の種類 地 区 調 査 地 点 (略号) 原   因 調査期間 面 積 時 期
試掘調査 青葉山北 理学部・薬学部厚生施設南側 (2004‐2) 理学部・薬学部厚生施設増築 9/覧々ψ9/6 20∬
立会調査




青葉山東 工学研究科西食堂南側 (2004-4) 工学研究科厚生施設 (西食堂)増築 1/7
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図6 理学部・薬学部厚生施設増築に伴う試掘調査区の配置
Fig.6 Location of trial trenches atメoヽb yama―Kita campus
図7 理学部 。薬学部厚生施設増築に伴う試掘調査状況








調査区全景 (北東から) 2. 1区セクション (北から)

















処理を進めてきている。木製品については、1997年度以降、糖アルコール (ラクチ トー ル)を利用した処理を行
っている (年報16)。
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図8 収蔵遺物量の推移




































終 :江戸東京博物館 柴田恵子 。高木暢亮
(4)科学研究費採択状況
2004年度における、当センター調査研究員の科学研究費等の採択は、次のとおりである。
藤沢 教 科学研究費補助金 基盤研究 (C)(2)(代表・継続)
「小規模墳の消長に基づく古墳時代政治 。社会構造の研究」



















仙台市博物館 『仙台市史 通史編5 近世 3』 への写真掲載
仙台城跡二の九出土陶磁器27点の写真


































































OF THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH ON THE CAMPUS OF
TOHOKU UNⅣERSITY
Vol.22,March 2008
The Archaeological Research Ofttce
On he Campus,TohOku University
Katahiracho,Aoba W網,Sendai 980-8577 JAPAN
Sunlmary
On the Campus of Tohoku U?versity,a lot of sites are known.Among hem,Sendai Casde is the most famous
and largest one.Almost all of the soutt part Of Kawauchi campus is located on its secondary citadel area.The
north part of I(awauchi campus is 10cated on he sites of salnural residences.Aobayalna campus includes lnitial
Jomon siteo ln Japan,if exising circumstances need to be changed in he known site area,excavadon research on
the bu?ed cultural properties must be carmed out.he(Dffice■1五nly caコ阻eS Out sttvage ex avations of archaeolo8‐
lcal sltes on campus.
This volume cattmes reports of excavations and activities which were conducted by he Archaeological Research
Center on he Campus,Tohoku U?versity in he nscal year 2004.
In 2004,the Ccnter carried out one ttal excavation on Aobaytta campus,and cOnarmation of presence or
absence of archacological remalns at the site of four places of constructions.At he trial excavation of Aobayalna‐
B site which was on Aobayalna campus,we could not ind any featlre Or renl五ns.This volume includes repons
about results of confimatiOn work widi consttuctions,and activities which were conducted by he Center such as
analyses,conservation work ofartifacts andjointresearches.
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